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DIRECTOR GENE RAL: 
Gol. W. de BASlL 
"ORIGINAL BALLET RliSSE'' llei ·Col. de BASIL 
continuador de una gran tradición 
En el Gran Tea.tro del Liceo se presenta el 
((ORIGINAL BALLET RUSSE», del Coronel W. 
de BASIL, después de doce años de ausencia del 
mismo en esta escena. Su Compañia, fundada en 
1932 y dirigida por este hombre de amplia visión y 
de gran experiencia. artística, es la heredera de la 
tractición del gran baile ruso, que la recogió después 
de la muerte de DIAGHILEV, alcanzando la. mas 
alta calidad artística y ejecución técnica existente 
en estos conjuntos de baile, y que durante los die-
ciséis años de su existencia ha recorrido el mundo 
entera, ofreciendo mas de 3.000 espectaculos, en 
600 ciudades distintas, y 70 países diferentes; por 
lo que ella no conoce fl'onteras, rati:ficando así su 
canic ter u ui versal. 
En 1929, el g1·an promoto1· del ballet ruso, Serge 
DIAGHILEV fallece; en 1931 desàparece de lus es-
cenarios del rn un do Ana. PA VLOV A. El ballet se 
olvida y sólo un hombre, el Coronel de BA.SlL, que 
toma las riendas de este gran arte coreografico, evi-
ta la dispersióu definitiva de sus mas valiosos ele-
mentos, y fol'ma su Compañía que es la única y 
gran escuela de bailarines de la nueva generación, 
conservando la hercncia de una tradición que se re-
monla al siglo XVIII. Varias fueron las Compañías 
de ballets formadas, pera todas desaparecen y la 
única que logta supervivencia es la del Coronel de 
BASIL. 
Tiene eu su repertorio mas de 200 ballets crea-
dos por los mas insignes coreógrafos, como BAI.AN-
CHINE, FOKlNE, LICHINE, LIFAR, MIASSINE, 
NIJINSKA y otros, que la Compañía ha estrenada 
ante los públicos mas e)..--igentes con éxito inenarra-
ble y en los .roúR distintos países del mundo. Los fas-
tuosos decorados originales de los grandes pintores, 
ejecutados y realizados exclusiva.roerrte para los 
BallE-ts de la Compañía del Coronel de BASIL, se 
guardan cuiclodosamontc, y son todavía los ·quo se 
Col. W. de BASIL 
ofreoen como una expre-
sión artística mas de es-
tos espectaculos. 
En resu.roen ; la compa-
ñía de ballets del Coronel 
de BASIL, es la únièa au-
tóntica que, recogiendo la 
tractición que se inició en 
Rusia en la época de Pe-
dt·o el Grande (1672-
1725), y que floreció par-
tícularmcnte baja el Im-
peria do Catalina la Gran-
do (1762-1796), ha afir-
mado y ar1·aigado las 
esenci:as espirituales ar-
tisticas y técnicas del pa-
sado, adaptandolas, con 
íuerza extraordinaria, al 
arte rítmica del Ballet 
presente. 
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Sus doce lomos conlieoen 
12.746 póginos, 11.206 grobo-
dos, 493 lóminos en negro, 
234 en color y 101 mopos. 
Exposlción y venlos: 
EXCLUSIVAS EDITORIALES, E. P. 
Av. José Ar¡lonlo, 621 iChon6n Vio loyelonot 
Tol6fono 17876 · BARCELONA 
Olya~MOI~ÓSO VA )Geneviève MOUL.ll'.~ 
Nina STROGANOVA 
Miércoles, 5 del de Mayo 1948, a las 10 de la nocbe 
10.a . de propiedad y abono, correspoodiente a l ).er Turno 
P RO G .RAMA 
I 
LAS SILFlDES 
Ensueño rorr.IÍDtÏco en un acto de Michel FOKINE 
Música de CHOPIN, orquestada por Vittorio RIETI 
Coreografia de Michel FOKINE 




Nina STRóGANOV A, Tatiana RIABOUCB:tNSKA, Gladya 
LOUBÉRT, Vladími:r DOKOUDóVSKY, Elena KARINA, 
Irína W ASS1LIEV A, ARTOIS, BARNEV A, BOL1N, BOYÉR, 
CANDAEL. HOLT, JOUI<óVSKA, KERN, MAYNE, 










Nina STRóGANOV A y V1adímir DOKOUDóVSKY 
Vals: 
Nina STRóGANOVA, Tatiana RIABOUCHINSKA, Glda.ya 
LOUBÉRT, V1adimir DOKOUDóVSKY, Elena KARINA, 
Irinn W ASSfLIEV A y el conjunto. 
MOTIVO 
Un paisaje nocturna; suaves claridndes Junares acaricia-
das por la melodiosa inspiración de Chopin ; aparecen Jas 
danzarinas imitando con el gesto, con la actitud y con el 
ritmo de sus alados ouerpos, el ensueño romantico ideado 
por el ~daptador. Las amplias faldas de gasa blanca, fl.otan 
en el a1.re como cendales de tenue neblina, al vaivén sensual 
de los noctl;lrnos soñad_ores, de los valses liÍnguidos y de las 
ma~urcas VIOlen tas ; pternas agiles, los pies prestísimos, di-
bUJ~ con adorable _donosura, toda la gracia, el encanto y 
~1 rttmo de la melodia. Arquêanse los brazos de las bailarinas 
1soc:ronaroente con las piernas, mientrns las seductoras ca-
b_ecttas, cor_?nadas de diminutas .. flores se agitan en roman-
~C?S ensuenos de amor, sumerg~endose en el ambiente nra-
rtctante de la plaetda noche, en la que briU1111 como los Ju-
1)6J"OS, sus ojos inefables... ' 
INTERMEDI O 
I I 
FRANCESCA DA HIMJNI 
Drama Coreogró.fico en dos escenas de David LICHINE y 
Henry CLIFFORD, ba.sado en parta sobre DANTE 
l\1úsicn de TCHAIKOVSKY 
Coroogt·afía de David LICHINE 
Decomdo y Vestua.l'io de Oliver MESSEL 
llEP i\.R'I'O 
Francesca . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lubóv TCHERNICHÉV A 
Gianciotto Malatesta ... ... David LICHINE 
Paclo, hermano de Malatesta Vladí.mir DOKOUDóVSKY 
Ohiera, norsa de Francesca Mary Jane SHEA 
Domenico, espia de Malatesta Paul GR:f.NW1S 
Los Enanos: 
BARNETT, GIRARD, GóRDON, JOUKóVSKY 
Seño1·es de Rimini: 
ADAMA. BALJNE, CUENA, FARRELL FUENTES 
L"'TRI , ::'>ULÉNKO, SMIRNóFF, SThffiAUGH ' 
TRIPOL!'IOFF, VAN ALEN, W ARWICK ' 
Dama.s de Francescq.: 
ARTOJS, BARNEVA, BOL1N, RAWKINS, JOUKóVSKA, 
KERN, MAYNE, SLEPETYS, TRIPOL:f.TOVA 
Aparición Angélica: 
Barbara LLOYD 
Gtdnevere y Lancelot: 
Joan DAl\IóN y Raymond FARRELL 
O oros: 
CA.a.'IDt\EL, DIEHEN, KARJNA, LOUBÉRT NÉW~TEAD 
Sl'ARR, WASS:f.LIEV A ' ' 
Músicos: 
BOYÉR, HOLT, SCOTT, SlNKó, VóRONOVA 
MOTIVO 
lnspi.rado en la uDivina :..:omeclia» de Dante el argwuento 
de este ballet se basa en el episodio de Paolo y Francesca, 
los dos amantes inmortales cuyo idilio es comparable al de 
Tristan e lsold::l. y al de Lancelot y Guinevcre. La música 
es el Poema Sinfónico de Tchuikowsky u.Francesca de Ri-
mini» 
El asunto del ballet es el siguiente: El Duque de Ru-
vena deseoso de poner fin a la largn disputa que .ha existido 
entre su propio señorío y el de Rímini, propone la paz en-
tre ambos, ofreciendo a su !uja, Francesca., por esposa de 
Gi!ll1ciotto, hijo del señor de Rímini ; sin erubargo, es tan 
df'lormo y poco agraciado, que teme quo Francesca lo recha-
cc, y envía a . ¡;u galla:rdo hermnno Paolo para. que se case 
por poder con ella y la traiga a Ríroini. Pero Ja ccremonia 
fonnal se ba hecho rea~dad y l!"'rancesca y Paolo se han 
onnmorado mutuamente. 
Esr,ena p7·imc:.1:a. - Gianciotto llp!lrece rodcndo do duen-
des. :Oiscute con los cc 1-tesanos que dobeni hucel" si Frances-
c·a Jo recbaza. La. discusión so encona. basta el grudo qua los 
cortesanos cambian golpes. I.. .. lego.n noticias do quo Fl·ancesra 
1·indc homeoaje a· Mala testa; pero cunndo lo nlira y nota 
~. 
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su dcfonnidad, se siente aterrorizada.. Girolamo, espía de J\Lt-
latesta, informa a su amo que F!'ancesca esta enamorada de 
Paolo. Molates~a fw·ioso, umencza a Francesca. Cb]ara trata 
de protegcrla ron un crucifijo, pero Girulamo la arroja a un 
lado. J\:falatesta golpea al espía en castigo, y luego, toma o 
Fr1mcescn en sus brazos y se la lleva en el momento en que 
Paolo entra. Las gun1·dias impiden a Paolo ir en segu]míento 
de su hermano. Chiara. desolada por la infelicidad de su ama. 
pi!'rdo la raz6n. Francel'ca regresa ' Paolo trata de escapar 
con ella, pero Girolamo lo ]mpide. 
Segunda escena. - Ft·anccsca y Paolo leen la historia de 
amor do Laneebt y Guincvere, escenificada por los bailnrines, 
l!llll histot ia •1llC los emociona tan to ~ue Paolo besa a l<"'ran-
ecscn y luego ,·u no Iee mas. Tan felices estan, que la babi-
tación pat·cce Ueuurso de angP.les. 
La trompeta anuncia la llegada de Malatesta. F)-ancesc.~, 
presa del panico, suplJCa a Paolo que se oculte en la terrazl\. 
Apenas lo ha hecho así, cuando apnrece en el umbral el si-
niostro Mnlutost.,l. Los duendes buscan por todas partes a 
Paolo, basta quo lo encuentmn en la tcnaza. Un terrible 
cluclo so ontn~la c·ntrl• los rlos het'W(mos. Ua grupo de COI'te-
sanos prese~c 1a la contionda y sus ,m?vimientos reflejan la 
"llf,rl;(• camb111nto del combn.te. Por ultrmo, P aolo cae het·ido 
• .tortalmcnte. 
l!'rn.noosca, òtl!oquecidtt por el dolor , se anoja sobre :a 
t'i>pucln quo mFlt6 a su amanto. 
l. N'l' E U 31 E DI O 
R EI'ITil lJ RAN T F. 
Glt.A.N (.;ICEO 
RAMBLA DEL CENTRO. 3 
TELEPONOS 15162 · 23178 
DESDE HACE 25 AÑOS 
ESTA CASA TIENE A SU 
CARGO EL SERVICIO 
DE RESTAURANTE, CA· 
FE-BAR, EN EL SALON 
DE TE Y PALCOS DEL 
GRAN TEA TRO DEL LJ. 
CEO, PRESTANDOLO 
PERMANENTEMENTE 
EN TODAS LAS REPRE-
SENTACIONES OUE SE 
DAN EN EL MISMO 
JUAN FERRER 
CANALS 
CA.FE DEL LICEO 
RAMBLA DEL CENTRO, 4 
TELEFONOS 12977 • 181>54 
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.LAS BOOAS DE AURORA 
Ballet on un a.cto 
Música de P. TCHAIKOVSKY 
Coreografia según M. PETIP A 
Coreografia para uLos Tres !van» de B. NI JINSKA 
Deco;ado da León BAKST. Vestunrio do Alexandre BENOI S 
R E PAR 1' 0 
Polonesa: 
ARTOJS, BARNEVA, BOL1N, D.AJ.'\'.IóN, HA.WKINS 
JOUKóVSKA, KERN, MAThTE, SCOTT, SLEPETYS 
TRIPOLfTOVA, VóRONOVA, BARNETT, CUENA, , 
FARRELL, FUENTES, JOUKóVSKY, LAURENCE, 
LúTHI, MILÉNK.O, SMIRNóFF, TRIPOL1TOFF, 
W ARWICK, VAN ALEN 
Maestro de Ceremanias: 
Guy STAMBAUGH 
Ba:ile de la~:~ Siete Damas de Flonm· y sus Pa:rejas: 
Gencviève MOULIN, Elena KARINA, Barbara LLOYD 
Gladys LOUBÉRT, Mary J ane SHEA, Dolores STARR: 
ll·ína W ASS1LIEV A, Paul GR1NWIS, Robert BEJ .. L, Kiríl 
Con la suprema e inigualable majestuo-
sidad del aguila, domine el infinita imperio 
del espacio. 
A cualquier hora y desde su 




DE SONIDO SENSIBILIZADO 
VASSILKóVSKY, Glen GúRDON, Aaron GffiARD, 
Val&ntln B.ALINE, Bob ADAMA 
Primera Variación: Segunda Variación: 
Mru:y Jane SHE.A. Gladys LOUBÉRT 
Tercera Variación: 
Gencvíève MOULIN 
Minuet y Fanindula: El Conjunto 
CUENTOS DE HADAS 
FlorestlÍn y sus herrnanas: 
Bñrbru·11 LLOYD, Dolores STARR, Glen GóRDON 
Caperucita Roja: 
Sandra DIEKÉN y Valentín BALINE 
El Pajaro Azul: 
Nina STRóGANOVA y Vladímir DOKOUDóVSKY 
Las Princesas de Porcelana: 
Elena Kt\RINA, Irína WASS1LIEVA y Robert BELL 
Los Tres I van: 
I<:ir{l VASSJLKúVSKY, Anatole JOUKóVSKY, 
Aaron GIRARD 
TORRfS Y TEIII\ENOS PAM flN SEMI\NA Y VERANEO AL CONl 1\00 V 
PtAZDS IIU:HICAS Y UI\81\/IAS 
aPas de Dett:ch de la Princesa Aurora y del p ,1-lncipe 
Encantador: 
Genevièye MOULIN y Paul GR1NWIS 
Ma.zurca: El Conjunto 
MOTIVO 
Este ballet, compuesto con música de Tchaikowsky, del 
que dijo Stravinsky que era el mas convincente ejemplo del 
gran poder creador de aquél, ofrece en un acto trozos saca-
dos dc las danzas ejecutadas en la ceremonio. de la boda de 
.X-a Bella Durrriente», síeodo sus personajes todos los céle-
bres protagonistas de los cuentos rusos, como las arHadas y 
los Noblesn, aEl Pajaro azub, 11Los tres !vanes•, y demés 
cclebridades de cuel:!tos de fantasías, que asisteo a la fiesta 
que se celebra con motivo de la Boda de Aurora con su 
Príncipe, tomandc- parte todos, eomo invitados en el alegre 
baila que lo conmemora. 
Orquesta del GRAN TEA TRO DEL LICEO, bajo la clirección 
del Maestro Walter DUCLOUX 
'I E L É F O l\ O 7 O 9 i 2 
B ,\ I ~ C E LO N A 
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. . . 
GAfAS DE SOL PARA su CASA : 
. . . 
PERSIANA ~~GRADULUX11 
So., C4fAS de SOL GIA DUAl\ U to, PE'ISlAN.AS ._GRAOU\UX .. q"'e p"'•dc"' odo:t· 
tone o c\IOiqvi•r wentono ''" ftl"9""1'10 obro e1peúol. y que te cfGtOn "\'<t ''CONFO IU ·• 
d• lUZ q"e ol "guol quo el d~l AC.\1"- del CALO~ o del fRJO \f! fmpotte codo Q .:a 
"'eh el'l lo\ hogott!\ "'odertto\ lo PenHJno io,fen.or a~~rtc:a,o .. GIAOU\UX'' e1 l:t ,...,, 
JOSÉ GAY SANS 
LAUIUA, 10 -12-14 
TEL 22792 
• 
VAJIUL4S- CRISTALER IAS 
CUBIERTOS - OBJETilS REGALO 
CERA MJ[:AS U ECO llAC IÓN 
LISTAS BODA 
Director &eneral: CoL W. de BASIL 
Maestro de Ballet: David LICHÍNE 
Regidor General: Serge GRIGÓRIEFF 
Coreógra(os: 
N ina VERCHININA y Vladimir DOKOUDÓVSKY 
Maestros Directores de Orquesta: 
Walter DUCLOUX y Janis SUCHÓVS 
Administrador: Avudante del Director General: 
Vsevolod GRIGORIEFF Jean de BEAUSACQ 
Ayudante del Regidor: Auudante Administrativa: 
Robert BELL Sergc MILÉNKO 
]ete del Escenario 
Encargada de Modisteria 
Encargada de Vestuario. 
. Gcorges Georghieff 
. Valentina Kdshouba 
. Lydia Pavlova 
BAIK~HVfA 
V/,zdímir DQJ(OUDÓVSKY 
Jueves. 6 de Mayo de 1948 
a las 6' . (j de la tarà e 
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LI B R O S O E L U J O Y PLU~1AS ESTILOGRAFICAS Y 
ARTlCULOS PARA REGALO e LAP fCES 4 Y ¡; COLORES 
Muntaner, 240 • 242 - Tel. 76354 
Sucursal: Av. General Goded, 8 BAR CEL ON .A 
Cuide 5U gorgol'lto, pro te¡o l(l~ vio$ re5plrotorios 
y evite el contogco dt:t resfrlados, anglnas, 
gripe, etc., con el usq frecver> te de cnte cflco>: 
y ogrodoble ontisepllco. 
En todas los formoccos 
Una esce11a d e "LOS PRESAGIOS ;, 
PRACT I CANTE 
Depilación defin itiva garantizada 
Tratamiento cíentífico 
Esta casa posee fluído propio, lega lmente 
autorizada por la Delegación Técnica de 
Industria 
AVENI DA PUERTA DEL ANGEL, 23, PRAL. - TELÉFONO 21650 
V1sita d e 10 o 1 y de 3 a 7 
Nicolcis OkL ÓH l \. 11"11 \IA.).:J ILk Ó VSKl 
RE STAURANTE 
ÇltfcÏtft 
FOIE-GRAS. NATURAL- CAVIAR- ESTURIÓN- SAL MÓN 
Especialidad POLLO "ALLO SPIIDO" 
RBLA . DE C APUC HJNOS, 19 Y PLAZA RE• I , 3 - E. I FC" N• S 22503-16941 ·24;136 
.. 
"íValter DUCLOUX Serge GRIGORIEFF 
CENTnAL ESPECIFICOS UNIVERSIDAD 
FABMACIA MARTIN SOLER 






. EXPOSI ClON y VENT A. VIA LA YET ANA, 113 
LIEJA, 1905 
DIPLOMA de HONOR 
P A R I S 
MEDALlA de ORO 
BARCELONA 
MIEMBRO del JUUDO 
BANCO DE LA PROPIEDAD 
Administración de Fin cas - Prés tamos con garantia 
de alquileres Compra - Venta - Cuentas corrientes 
Va lores y cup ones - Depósitos - Ca ja de A horros 
t I 
• 
CASA CENTRAL : 
BARCELONA: cerona. 2 (Ronda san Pedro) 
Aparrado de Correus. -103 - Tcll'lono 5319 
l:i Ul:UilSAI.ES : 
MADRID: Plaza lndependencla. 5 - Tel. 61-148 
ZARAGDZA: Cosia. 2 ·- Aparia do 121 - fi• I. 6i65 
VALLADOLID: Sanllago. 29 y 31 - Telélono 1915 
AGENCIA UHBANA: 
SAN ANDIIÉS DE PALOMAR: San Anllrés. 104 
AG ENC IA S: 
BADALIINA,HOSPITALEf OELLOI\REr;A f yTARRASA 
DeiegaciOn en SAliAIJELL 
DlrccciOn Tele!Jrallco: " PRIIJIIEBANC" 
n&t¡,¡ ~~~ 
"CATAlUÑA", S. R. de P. Gróflcas londres, S. L. 
PRODUCTOS DE BELLEZA 
UNA MARCA 
DIGNA DE 
SU RA N GO 
ALEIXANDRE, S. A. 
Poseo de- Groc•o. 42 
PERFUMERIA MONT JOR 
Moyor de Gracio. 21 
PERFUMERIA COLOMER 
Rosel lón. 232 
Perfumeria CORONADO 
Volencio, 262 
Com. Anón. VICENTE FERRER 
Plozo Co ioluño, 12 
PERFUMERIA IVORI 
Romblo Esludios, 2 
PERFUMERIA ''LA PRIMAVERA" 








Perfumeria ARTEM ISA 
Provenzo, 233 A 
PERFUMERIA GIRA LT 
Borrell, 61 
